





soon followed by Paulian￿s (1947) paper discussing





Being unaware of Bancous, Skelley (1994) de-
scribed R. perplexa in the genus Chasmatodera
Arrow.LaterSkelley(1999)erectedthegenusRham-
phideraforR.perplexaandR.eurekaSkelley.Discov-









Pic 1946:124, by monotypy.
RhamphideraSkelley1999:259-260.Typespecies:Chas-
matodera perplexa Skelley (1994: 235-240), by origi-
nal designation. New Synonymy
Diagnosis: Length = 3.0-4.0 mm. Head broad, dis-
tance between eyes = 5 ocular diameters in dorsal





Remarks: Bancous and Rhamphidera are exceed-
ingly similar in most characters. The only notable
differencesarethatRhamphiderahasbroadlydilated
tibiaeandasmoothdorsalbodysurface,whileBan-
cous has weakly dilated tibiae and a nodulose body
surface.Otherthanthesecharacters,thediagnosis,
descriptionandgeneralcommentsforRhamphidera







in old fungal gardens of Protermes minutus GrassØ
(Paulian1947).ThetypeseriesofB.eureka(Skelley)
was collected in the nest of Protermes prorepens






Synonymy of Rhamphidera Skelley with Bancous Pic, termitophilous













here placed in the family Erotylidae (Erotylinae, Tritomini) and Rhamphidera is moved into synonymy. This
synonymycreatestwonewcombinations:Bancousperplexus(Skelley)andBancouseureka(Skelley).Bancousis
redescribed and a lectotype is designated for Bancous irregularis Pic.108 Volume17,No.1-2,March-June,2003,INSECTAMUNDI
termitophilouserotylid).UsingDelkeskamp￿s(1962)
keytotritominegenera,theywouldbeidentifiedas
the genus Latosia Delkeskamp, with which they




and a large depression on the disc near each notch.





Bancous irregularis Pic 1946: 124
Diagnosis: Body dark brown; antennae, palpi and
tarsi not as dark, not contrasting in color; dorsal
surface nodulose (Fig. 1), strongly microreticulate.
Flight wings absent. Metatibiae weakly widened,
almostparallel-sided(Fig.2).
Lectotype Data: ￿ [blue paper] MUS￿UM PARIS,
C￿ted￿Ivoire,R￿SERVEdeBANCO,R.PAULIAN&
G. DELAMARE/ [hand written] Bancous n. gen./
[handwritten,underlined]Co-TYPE/[redpaper]Co-
TYPE/[handwrittenonlinedpaper]Bancousirregu-
laris [last word illegible]/ Bancous irregularis Pic/





Remarks: Pic (1946) did not indicate how many
specimenswerestudied,nordesignateanyspecimen
asatype.Paulian(1947)indicatedtheoriginalseries
included several specimens and illustrated various




one specimen was available to Pic for the original
description, we are here designating a lectotype for
Bancous irregularis Pic, to fix the concept of this
species.
This is the only species in the genus for which a
malehasbeenreported(Paulian1947).Unfortunate-






wings. The specimen appeared to be female, with
Figures 1-3. 1-2. Bancous irregularis Pic, lectotype. 1) dorsal view; 2) ventral view. 3) Bancous perplexus (Skelley), dorsal view
of Equatorial Guinea specimen.
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not highly ephemeral. Flightlessness in a social in-
sect colony is not so unusual, as numerous other
inquiline beetles have lost flight wings. They may
disperse by phoresy or not at all. Some termites are
knowntohavemultiplequeensorrecruitnewqueens





Chasmatodera perplexa Skelley 1994: 235-240.
Rhamphidera perplexa (Skelley), Skelley 1999: 260-261
Bancousperplexus(Skelley),NewCombination










Poo, Santa Isabel, XI-1919, M. Escalera/ Bancous
sp.nov.Alonso-Z.det.2002/M.N.C.N.,MADRID/￿.
ThislocalityisnowknownastheislandofBioko,near
the capital city Malabo in Equatorial Guinea. The
specimen was found wrongly identified as an Ar-
thropterus sp. during a survey of the Paussinae
(Carabidae)inthecollectionoftheMuseoNacionalde
Ciencias Naturales, Madrid. As with other known
membersofthisspecies,itisafemale.Labeldataand
deposition of the third specimen are presented so




Rhamphidera eureka Skelley 1999: 261-262
Bancouseureka(Skelley),NewCombination




ley 1999, fig. 20).
Specimensstudied:Onlyknownfromaseriesof
threespecimenscollectedintheBelgianCongofrom
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Tritomini und von 3 Gattungen der Triplacini
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